Kaffee-ERsatzstoffe by Klassert, M.
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Prof. Rupp:  Es fund sich sehr bald die Bezeichnung ,Hopfenlimonade" ftir Produkte, 
die im wesentlichen aas Hopfen, Kohlensiture and Schaummittel hergestellt sind. 
Dr. C an~zler :  Ich bedauere sehr, daft der Referent nicht anwesend ist. Ich stehe aug 
dem Standpunkt, dat~ alie diese G tranke, die nicht die Bezeiebnung ,Bier-Ersatz" verdienen, 
keine Bozeichnung tragen diirfen, in der das Wort" ~Bier ~ vorkommt. Es sind Limonaden und 
sie kSnnen niemals Bier im Sinne meiner frilher vorgebrachten Definition eines Ersatzmittels 
ersetzen. 
Prof. Mai: Die Bezeichnung Limonade dfirfte wohl nicht zuli~ssig seim Limonade ist 
ein ganz bestimmter Begriff, d. h. ein mit Wasser verdiinnter gezuckerter F uchtsaft. Es geht 
nicht an, jedes beliebige alkoholfreie Getr~ink, das man sons~ nieht definieren kann, als Limonade 
zu bozeichnen. Eine ~Hopfenlimonade ~ z. B. gibt es nicht. 
Dr. Cantz le r :  Das Bier ist schon so schlecht gew.rden, soda~ eino Ware, die noeh 
schlechter ist, niei~t mit dem Wort ~Bier ~ in Verbindung ebracht werden soil. 
Dr. Fendter :  Wie stellen Sie sich nun zu der Frage dos Zusatzes yon Saponinen? 
Miifite nicht der Nachweis verlangt werden, daft sie nieht schadlich sind? 
Prof. g i ihr ig :  Nach einer in Leipzig getroffenen Vereinbarung sell Bier-Ersatz ein im 
Wege des Brauverfahrens hergestelltes Getri~nk bedeuten, das der Genehmigung der Oberzolt- 
direktion bedarf und nach Auskunf~ des preufiischen Finanzministers mindestens 1 kg Malz 
auf das Hektoliter enthalten muff. 
Der Vors i t zende:  Wir haben den Einwaud yon Herrn Dr. Fend ler  bezfiglieh der 
Saponine gehSrt. Die zu verwendenden Saponine mfissen i ihrer Wirkung den Fabrikanten 
bekannt sein. 
Dr. Can~zler:  Es handelt sieh nicht allein um die Giftigkei~ des Saponins, sondern 
es ist beider Beurteilung des Saponinzusatzes zu beriicksichtigen, ob nicht durch den Saponin- 
zusatz eine Kohlens&uresehaumbildung vorget~Uscht wird. 
Geheimrat Juckenaek :  Ftir fins kommt nur das Nahrungsmittelgesetz in Frage. Ge- 
heimrat Kober t  in Restock steht auf dem Standpunkt, daft es eine ganze Anzahl Szponino 
gibt, die unschadlieh sin& Wit kSnnen fiber den b~ahmen des NaM'ungsmittelgesetzes nicht 
hinausgehen. Es ist wfinschenswert, dati die Unschi~dliehkeit d sverwendeten Saponins nach- 
gewiesen wird. Dartiber, daft dutch den Zusa~z yon Saponin ein hSherer Kohlensauregehalt 
vorgetiluseht werden kann, liegt bereits ein Urteil des Landgerichtes Dfisseldorf vor. Ich glaube 
aber, wir lassen diese Frage hier au~er acht. 
Der Vors i t zende:  Wir kiimen nun zu Punkt 4 der Tagesordnung: Kaffee- 
Ersatzmittel und ich bitte Herrn Dr. K lasser t ,  uns sein Referat zu erstatten. 
Khffee-Ersatzstoffe. 
Berichterstatter: M. Klassert-M.-Gladbach. 
Ende der 80-er Jahre - -  so erz~ihlt man sich --- hielt ein beriihmter auswiir- 
tiger Redner in einem Landsti~dtchen i e!ner Versammlung, die zur Bek~mpfung des 
Alkoholgenusses and -mi~brauches einberufen war, eine gli~nzende Rode gegen den 
A|k(~]~ol, die alie"seine Fehler, :alle seine Sehi~dliehkeiten medizinisch and volkswirt- 
sehaftlich hervorh0b ; der Vortrag .wurde mit Dank und Beifail aufgenommen; kein 
Vei~teidiger des a rg  ~ gesehiniih~h klkohols erstand~ dei~ einzige Diskussionsredner, ein 
schlichter, in Ebren g rau g~or~leher Landlnan'n gab seiaem B$ifal , etwa wie fotgt, 
Ausdruck: ga, der Herr Professor hat ganz recht, der Alk0hol ist unser Feind; aber 
wozu brauchen wir den, solange wir unser gates Bier, ein anstfindiges SchSppchen 
Wein und einen ordentlichen Schna~s h aben. 
Gafiz iihhi!ch lag es No r dem K~ieg mit den Kaff~e-Ersatzstoffen; wozu .denn, 
wen n marl anst~indigeni~Kaffee,.,die' :altbewiihrte !Zichorie~ganz gleiCh, unter welehem 
:N~mefi die I-Ihllsfi.au:'sie ' Zu :kaufen gewohnt war), 1V[aiz~, 'Kern,, Feigenkaffee us~. 
bekommen kann? 
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Die Bedeumng der Kaffee-Ersatzmittel im Frieden 1) kann ungefiihr fiberblickt 
werdeu, wenn man h5rt, da~ schon 1895 - -  also zu einer Zeit, als die l~ahrungs- 
mittelindustrie noeh in ihren Kinderschuhen steckte - -  250 Betriebe mit 5710 Personen 
sich mit der gewerbsm~il~igen Herstellung yon Kaffee-Ersatz befaJ~ten, ganz abgesehen 
von den tausendeu yon sparsamen Hausfrauen, die sieh ihren Kaffee-Ersatz, bezw. 
Zusatz selber herstellten. 
V.on dem ~iltesten, gewerblieh ergestellten Kaffee-Ersatz und -zusatz, der Ziehorie, 
werden uns im Jahre 1907 fiir Deutschland 6170 ha Anbaufliiehe, Ertrag 1600 000 dz, 
~Vert der gerSsteten Ziehorie 5~/4 Millionen Mark angegeben, die ent~sprechenden 
Zahlen fiir 0sterreieh-Ungarn (1906) sind 5237 ha, 955678 dz, 3 a/4 MiUionen Kronen; 
die gesamte Erzeugung in alien Erzeugergebieten wurde auf etwa 7 Millionen dz ge- 
sehiitzt, yon denen der Friedensverbrauch Deutschlands rund 2 1/2 Millionen aufnahm~'). 
Der Verbrauch yon Kaffee-Ersatz aus Zerealien - -  sei es mit oder ohne vor- 
hergehendes Miilzen - -  hat a) Ende der neunzlger Jahre ann£hernd em yon Zichorie 
die Wage gehalten, urn dann etwas zurfickzugehen 4); bei Beginn des ~Veltkriegs diiffte 
er zun~chst vorfibergehend auf das Vielfache gestiegen sein, bis die amtliche Verbrauehs- 
regelur~g des Getreides die Zufuhren yon Getreide zur Kaffee-Ersatzindustrie zun~chst 
stark beschnitt. Zur Zeit ist der Verbrauch yon Getreidekaffee-Ersa~z nahezu ganz 
auf Heer und Marine beschr~nkt. Berfieksichtigt man danelJen noeh das Heer der 
sonstigen Ersatzstoffe und Zusatzstoffe, so wird man nicht welt daneben greifen, wenn 
man den Friedensverbraueh an Kaffee-Ersatz und -zusatz in Deutschland auf etwa 
30 Millionen Mark, wenn nicht mehr beziffert, and das in einer Zeit, wo die Einfuhr 
des Kaffees - -  also des zu erset~enden Stoffes - -  zwischen 150 und 250 Millionen 
~[ark i~hrlich betrug, dem Gewicht nach ein bis zwei Millionen Doppelzentner Rohkaffee. 
Diese Mengen Rohkaffee fallen nun wiihrend des Krieges weg und die bei 
Kriegsausbruch vorhandenen Vorr£te, die allerdings recht erheblieh waren - -d ie  
Statistik wird es spi~ter lehren - -  sind tells aufgebraucht, ells so eingeteilt, dal~ sie 
ffir den grS~ten Tell der Kaffeetrinker, d. h. ffir die zuhause gebliebenen, nicht mehr 
in Frage kommen; eine Tasse heil~en ,,Kaffees" aber als erstes Frfihstficksgetr~nk 
ist fiir die meisten Deutsehen ein derartiges Gewohnheitsbedfirfnis, dal3 Kaffee- 
Ersatz ein Zwang tier Notwendigkeit ist; die im Frieden gebr~uchliehen Ersatzstoffe 
abet reichten - -  selbst in der friedensm~i~ig erzeugten 3Ienge - -  auch nicht annhhernd 
aus, den riesenhaft gesteigerten Bedarf zu decken. 
Die Verkehrsregelungen mit Getreide, Zucker u. a. engten den Kreis der frei 
verffigbaren l~ohstoffe der Ersatzindustrie immer mehr ein und die amtlieh zugeteilten 
Mengen rationierter Rohstoffe b l ieben-  trotz des gesteigerten Bedarfs - - immer  noeh 
welt unter den nachweislich im Frieden verarbeiteten Mengen. 
Es handelt sich hier um wirkliehen Bedarf, nieht um Luxus; warmes ~Vasser 
als Friihstiicksgetr~nk zu trinken ohne Farbe und Gesehmack wird selbst unter 100 
Chemikern, die doeh vorurteilslos ein sollen, kaum einer fertig bringen, und wenn 
er sieh aueh sagt, der yon mir getrunkene Kaffee ist ja doch welter nichts, als Warm- 
wasser mit etwas Farbe ohne Niihrwert. 
~) Vergl. Haster l i k  in yon Buchka's ,  Lebensmittelgewerbe L 
3) F. Hueppe, Untersuchangen tiber Zichorie. 1908. 
3) VergL Hartwieh,  Die menschlieh~n Genu~mittel. t911. 
4) T r i l l ich gibt ftir 1894 alloin 64 Malzkaffeefabriken f~r Deutschland an. 
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Als weiterer Grund gesteigerten Bedarfs wiire noeh ~anzuftihren die Verringerung 
der verffigbaren Milch und des Zuckers; so schied fiir viele Milch und mit Zucker 
gesfil~ter Tee als Friihstficksgetri~nk aus; und auch deren Liebhaber muf~te sich nun 
um :Ersatz umse~en. 
Die yon oben propagierte Morgensuppe --- 2 Teller ffir 10 Pfennig - -  erfor dcrte 
einerseits eine, sehon bei der Einzelportion gegenfiber Kaffee um 15--20 Minuten 
l~ngere Zubereitungszeit, andererseits erhebliche Verteuerung, zumal bei grSf~ere m Haus- 
halt, und letzten Endes wm'en atle derartigen Produkte nicht in solehen Mengen zu 
beschaffen, da$ sie als wirklicher Ersatz ffir das seitherige deutsche Friihstfieksgetr/~nk 
in Frage kamen (es h~tte sich, bei Annahme yon nur 20 g priiparierten Mehls ffir 
den Teller und nut 40 Millionen Menschen, die den Kaffee durch Suppen ersetzen 
woUten, um einen Monatsbedarf yon 240'000 dz Suppenmehl gehandelt bei nm ° 
1 Teller auf den Tag und Kopf). 
Dies nur als ~orwort, zur Erli~uterung der Wichtigkeit der Frage des Kaffee- 
Ersatzes in der jetzigen schweren Zeit. Hat seiner Zeit die Kontinentalsperre Napoleons 
die Kaffee-Ersatzindustrie lebensf~ig emacht, so hat die Kontinentalsl~rre Engtands 
in einer Zeit, wo der Genul~ des braunen Tranks ein in allen Schichten des 
Volkes vorhandenes Bediirfnis geworden - -  die Kaffee-Ersatzindustrie zu einer Lebens- 
notwendigkeit gemaeht; hat sich doch gezeigt, dal~ wir leichter an 6 Tagen der Woche 
auf den Fleischgenu~ verzichten kSnnen, als auf den Genu~ yon Kaffee, Kaffee- 
Ersatz oder ,,Ersatz-Kaffee-Ersatz". 
Welche Eigenschaften mul~ das ffir Kaffee-Ersatz benutzte Rohmaterlal denn 
haben, um sich fiir diesen Zweck zu eignen? 
Das Getr~ink, das ersetzt werden soll, enth~lt - -  physiologisch bet rachtet -  als 
wichtigste Stoffe Coffein und Kaffeegerbstoffe, bezw. deren Rilststoffe, sowie RSst- 
produkte yon Koh3enhydraten; ennenswerte Mengen yon N/ihrstoffen sind nieht 
darin enthalten; was an Eiweil~ im Kaffee vorhanden, bleibt in dem von uns nicht 
genossenen Satz zurtick. 
:Es handelt sich also um reinen Genu$wert, nicht um :NKhrwert; das ist fiir die 
Beurteilung der Sache wichtig. 
Die Coffeinwirkung des" Kaffees, die iibrigens nicht allen Kaffeetrinkern er- 
wiinscht ist -- denken Sie nur an den ,,coffeinfreien" Kaffee - -  kann nach seit- 
heriger Erfahrung nut durch Coffeinzusatz oder dutch Verwendung coffeinhaltiger 
Ersatzstoffe rreicht werden; und wenn wir uns auf den Standpunkt stellen wollen, 
da$ der als Ersatz zu bezeichnende Stoff physiologiseh gleichartig, wepn aueh nieht 
gleichwertlg sein soil, so k~me nur die - -  zur Zeit gar nicht erhaltliche - -  Frucht- 
schale (Fruchtfleich) des echtcn Kaffees in Frage, die ja sowohl Coffein, wie Kaffee- 
gerbstoff enth/ilt, auf~erdem noch die Kolanu$, die gleichfalls nur in beschrankten 
Mengen im Inlande vorr~tig war. 
Tats/£chiich abet hat  sieh seit Beginn der Kaffee-Ersatz- und-Zusatzindustrie d r 
Begriff Kaffee.Ersatz. derart herausgebildet, da$ als Wesensnorm Farbe und Karamel- 
gesehmack ffir alle Kaffee-Ersatzstoffe g meinsam betrachtet werden muir, wiihrend die 
den einzelnen Produktea~ ejgenen? :different6n Geschmacksstoffe zwar ffir die Beliebt- 
heir maf~gebend, fiir die Beurtei!ung ' ab~ weniger wichtig erscheine~li Kunst des Her- 
stellers war es, die verschiedenen Rohst.offe s~) zu behandeln und zu mischen, dal~ die 
Verkaufsware vom-Publikum gerne gekauft :wurde. 
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Genau g~nommen mii~te unterschieden werden ,,Kaffee-Ersatz'" und ,,Kaffee- 
Zusatz"; doch lie~en sich die Grenzen nie ~treng ziehen; und zumal heute, wo die 
b[ehrzahl keinen Kaffee hat, gibt es ja eigentlich keinen ,,Zusatz", da ja alles ,,Ersatz" 
- -  ~m weitesten Sinne genommen - -  sein mul~. 
Von Kaffee-Ersatz ist also zu verlangen: Gutes Fiirbeverm6gen, in den meisten 
Fi~llen gleichbedeutend mit Ausgiebigkeit, kein abschreckender Geschmack (ich drficke 
reich vorsichtig aus), Gehalt an Aromastoffen, Abwesenheit yon schiidlichen Stoffen, 
yon verdorbenen Stoffen, yon reinen Beschwerungsmitteln. 
Als Farblieferant kommt ernstlich nur Zucker, bezw. in Karamel iiberffihrbarer 
Stoff in Frage, sodal~ wir die Rohstoffe um so mehr ffir diese .Zwecke als geeignet 
anzusehen haben, je mehr Zu'cker, leicht abzubauende St~rke,. schlie~lich auch Frucht- 
s/iuren (Wein-, Citrone-, J~pfels/iure) sie enthalten; um so ausgiebiger wird sich das 
FiirbevermSgen und die Entwicketung des KCtramelbitters bei entsprechender Behand- 
lung gestalten lassen. 
Kaffee-Ersatzstoffe mit Gehalt und zwar mit reichlichem Gehalt an Karamel- 
bildnern sind fast a.lle alteingefiihrten Rohstoffe und Zubereitungen ; einer vor 50 Jahren 
verSffentlichten Zusammenstetlung matnehme ich folgende Listel): 
Apfelschnitte, Birnenschnitte, Pflaumen (entkernt), Vogelbeeren, Z ichor ie ,  
LSwenzahn,  Runke l r i ibe ,  Zucker r i ibe ,  Pastinak, Schwarzwurzel, Zucker- 
wurzel (?), Zerealien (R o g g e n, G e r s t e, Weizen, Dinkel, Haler, Mais, Hirse), ge- 
r6stetes Brot, Fadennudeln, Buchweizen, Fe igen ,  Datteln, E iche ln ,  echte und Ro/~- 
kastanie, Wicken verschiedener Art, Astragalus boeticus (,,Kaffeewicke", in Spanien 
heimisch, aber damals erfolgreich selbst in Schweden kultiviert - -  Schwedenkaffee ~ auch 
Stragelkaffee), Lu p i n e n, Erbsen, ~Bohnen, Linsen, Spargelsamen, Weintraubenkerne, 
endlich Bucheckern, Haselnul~, Walnul~, Mandel, Mandelkleie, Erdmandeln (Cyperus 
eseulentus), Erdnul~ (Arachis und Lathyrus tuberosus)~). 
Folgende weiteren Rohstoffe sind allerdings, wie die Mehrzahl der oben ange- 
ffihrten, nicht in grS~erem Mal~stabe in Friedenszeiten verwendet: 
Farnkrautwurze]- bezw. -wurzelstock (I-I a r t w ic h nennt - -  vielleicht versehent- 
lich - -  den Wurmfarn , w~hrend anderwii, rts der st~rkereiche Wurzelstock des Adler- 
farns --al lerdings erst jetzt im Kriege - -  als Zichorieersatz, wie auch als Futter- 
mittel empfohlen wird; Filix mas erscheint immerhin bedenklich wegen seiner als Wurm- 
gift empfohlenen, sicher nicht harmlosen Filixs~ure), Queckenwurzel, Salep (Orchideen- 
wurzel), Sago, Kartoffeln, die Samen yon M~usedorn (Ruscus aculeatus), die der gelben 
Schwertlilie "(Iris pseudacorus), Maulbeeren, Hanffrfichte, Johannisbrot (Ceratonia siliqua), 
Hagebutten (in BShmen), Bockshornsamen (Trigonella Foenum Graecum), Kichererbse 
(Cicer arietinum), Soyabohne,  Lindenfrfichte, Kakaoschalen und andere Abfiille der 
Schokoladefabrikation n Verbindung mit gerSstetem Getreide, Zichorie und Caramel a). 
End l i ch -  ich mSchte daraus eine besondere Gruppe bilden - -werden als 
Kaffee-Ersatzstoffe b zeichnet: Olivenkerne~ Dattell~erne, St innfisse (D.R.P. !) und die 
harten Samen der Wachspalme (Carnaubapalme); yon' den erstgenannten kann ich aus 
eigener Erfahrung nichts berichten; ich babe jedoch noch ke]n Kaffee-Ersatzmittel 
gesehen, das beim RSsten ein derart deutliches ,Kaffeearoma" zeigt, wie die Samen 
~) Percy,  nach E. Fran ke, Kaffee, Kaffeekonserven und Kaffeesurrogate. 1907. 
~) Die wirtschaftlich wertvoHeren der him" Und. im fotgenden angefiihrten Stoffe sind 
gesperrt gedruckt, 
a) Welter,, Essay sur l'histoire du Caf& Paris 1868. 
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der ~Vachspalme; leider entsprlcht der Geschmack des Aufgusses absolut nicht den 
Erwartungen, die man nach dem Geruch beim RSsten erwarten mul~te; es fehlt eben 
fast ganz die Gruppe der Caran~mlbildner, und iihnlieh diirfte es bM den anderen 
Rohstoffen dieser Gruppe sein; was ihnen fehlt, sucht das Patent fiber Steinnul~kaffee 
durch RSsten mit Zueker zu erg~nzen. 
Den Stoffen dieser Gruppe nahestehend sind die - -  allerdings wohl erst im 
Kriege als Ersatzstoffe vorgefundenen - - Steinschalen der Walnul~ und Hasetnut~, 
die ich nur als Streckungsmittel ansehe~ da mir hier Erfahrung fiber etwaiges Eigen- 
aroma fehlt. 
Erfreulich scheint mir die Verwendung der Stoffe dieser Gruppe keinenfalls, 
da ihnen ein nennenswerter Gehalt an Caramelbildnern abgeht, sie auch sonst keine 
Stoffe enthalten, die dem Aufgu~ zugute kommen, wiihrend die oben angeffihrten 
Kakaoschalen und Kakaoabg~,nge doch immerhin ihres Theobromingehaltes wegen 
zweifellos eine gewisse anregende Wirkung haben. 
Weiter fanden im Kriege neu Verwendung als Ersatzstoffe und Bestandteile yon 
Kaffee-Ersatzmitteln- zum Teile infolge amtlicher Zuteilung an die Fabriken der 
Surrogatindustrie- Me lasse ,  get rocknete  S*teckrtiben (Erdkohlrabi, Wrucke), 
Ser rade l la ,  Wachholderbeeren, SpSrgelsamen, Wicken, Zuckerrfibensamen bezw. 
-kni~uel, endlieh industrieabfMle, wie Z u c k e r- und R fib e n s c h n i t z e 1.
Die durch amtlich angeregte Sammlung gewonnenen Friichte des Wei~dorns 
(Crathaegus oxyacanthus)slnd in unserem Amte bisher noch nieht im Handels-Kaffee- 
ersatz gefunden worden, ebensowenig die der Eberesche; das erscheint auch natfirlich, 
da sie - -  soweit ich weil~ - -  der Versorgung der Schwerindustrie mit Kaffee-Ersa~z 
dienen. 
Weitaus die meisten heute im Handel befindlichen Surrogate sind Gemische, 
und zwar solche, die wenig oder gar keine Zerealien enthalten; dagegen sind Zerealien 
fast durehweg die Hauptbestandteile d r ffir tteer und Marine bestimmten Mischungen, 
die auch noeh Kaffee enthalten, soweit dieser nicht getrennt angeliefert wird. 
Getreide ist aus neuer Ernte zwar sehr viel ffir Ka~fee-Ersatz verwendet, abet 
kein amttich zugeteiltes; das uf den Stoppeln gesammelte Getreide mul~ man fast 
vSllig at~ ffir die tIerstellung von Kaffee-Ersatz im Haushalt benutzt~ und einen 
gro~en Tell davon als infolge yon Unkenntnis und Unaehtsamkeit (es hat ja nichts 
gekostet!) verbrannt und fiberr5stet betrachten; das ist einer der Nachteile der hohen 
Entwickelung der RSstindustrie, da~ die Kenntnis des KaffeerSstens kaum mehr in 
einem Haushalt erhalten war, und die Caramelglasur der meisten Getreide- und Matz- 
kaffees liet~ der Hausfrau die Kenntnis der Farbe richtig gebrannten Getreides ver- 
Ioren gehen. 
So linden sich in den heutigen Kaffeemisehungen neben den altbew~.hrten 
Ziehorie, ~IShren, Runkelrfiben vor ahem die Zucker- und Rfibensehnitzel, weniger 
oder mehr entzuckerte Zuckerrfibenriickst~nde, dann aber die getrockneten Steekrfiben- 
schnitzel. Letztere geben infolge ihres hohen Zuckergehaltes ein sehr ausgiebig 
f£rbendes RSstprodukt; aber bei deren Verwendung ist wegen ihres nur schwer zu 
fibertSnenden Eigengeruches dringend nStig ausgiebige Vcrwendung v0n aromageben- 
den Stoffen und ausreichende Verdfinnung (Streekung) mit anderen Stoffen, selbst 
mit solchen, die selber alleln als Kaffee-Ersatz kaum in Frage kommen. 
Die Verwendung yon Riiben- und Zuckerschnitzeln - -  sonst nur V ieh fut ter -  
mit ihrem hohen Zuckergehalt, mit ihrem verhiiltnism~lilig reinen RSstgesehmaek, mull 
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sogar als giinstiger wie die von frischen Rfiben bezeichnet werden, da sie infolge des 
Auslauge- und D~impfprozesses bet der Zuckerfabrikation kaum mehr 15sliche Stick- 
stoffverbindungen thalten; ihnen gegeniiber erscheint die ~'erwendung der Melasse 
auch der Indus trie amtlich zugeteilt - -  mit ihrem hohen Gehalt an Betain und 
anderen Stickstoffsubstanzen, some Kalisalzen wenig erfreulich; andererseits cheint 
diese Kriegsmagnahme bedenklieher, als sie in WirMicl~keit ist; man mug herfiek- 
siehtigen, daI~ die Melasse doch immerhin 50°/0 Zucker enthfilt, sodag bet dem 
reichlich gebildeten Caramel Spuren der Melasse genfigen, um einen ausreichend 
dunklen Aufgug zu erzielen. 
Als Verschwendung wirtschaftlicher Werte mug s te ts -  und heute ganz be- 
senders - -  die Verwendung eiweig- oder fettrelcher Rohstoffe zu Kaffee-Ersatz be- 
zeichnet werden, da diese Stoffe - -  EiweiI~ und :Fett - -  nut in Spuren in den Aaf- 
gug iibergehen, andererseits dutch den RSstprozeB auch gro~enteils o ver~ndert 
werden, dab die Riickst~nde zwar analytisch betraehtet noch wertvoll erscheinen, aber 
als :Futtermittel dennoch meist recht werttos sind; sle kSnnen da hSchstens noch als 
Futterwfirze dienen. 
Wirtschaftlich betrachtet miissen heute alle die Stoffe, die unschi~dlich, eiwelg- 
arm, reich an in Caramel fiberffihrbaren Stoffen slnd und in solchen Mengen zu be- 
schaffen sind, dag sie zur Versorgung eines nennenswerten Tells unserer BevSlkerung 
geniigen, als wertvolle Rohstoffe fiir Kaffee-Ersatz betrachtet werden; von diesem 
Standpunkt aus erscheinen die oben genannten Spargelsamen - - trotz ihres gerfihm- 
ten Aromas-  unzweckm~igig, w~hrend ie ganzen Spargelbeeren, gut getroeknet und 
gerSstet infolge ihres Zuckergehaltes und grSgerer Ausgiebigkeit gfinstiger abschneiden. 
Ebenso mist es bet Traubenkernen und Traubentrestern; Traubentrester, wie auch 
Obsttrester wi~ren ein recht ausglebiges Ersatzmittel, wenn die Trauben- und Obst- 
verwertung unter fihniich giinstigen Verh~iltnissen arbeitete, wie die Zuckerindustrie, 
die dafiir Serge tri~gt, dab die Riickst~nde sofort - -  ohne die MSglichkeit nebenher- 
laufender Zersetzungsvorg~nge -- zur Trocknung gebracht werden; die Zuckerindustrie 
hat dies ja leichter, denn die Rfickstfinde sind ged~mpft, die meisten Zersetzungs- 
erreger sind ~ mit Ausnahme yon wenigen widerstandsfiihigen Sporenbildnern 
abgetStet, wiihrend in den Trestern noch alle Keime de~ Frischobstes, der Trauben 
lebensfrisch schon in der Presse an die ZerstSrungsarbeit gehen; hier wfirde nur un- 
verzfigliches kfinstliches Trocknen der ausgiebig elockerten Trester ein unverdorbenes 
Rohmaterial sichern, und das erfordert" Einrichtungen und M'al~nahmen, die bet der 
Ausdehnung der Obstverwertung icht yon heute uu~ morgen zu schaffen sind~ ]a 
allgemein kaum durehffihrbar e scheinen. 
~ber die Beurteilung der heute gehandelten Kaffee-Ersatzstoffe in der Nahrungs- 
mittelkontrolle mSchte ich reich hier nicht wetter atislassen; fiber die Preisbildung 
unter Ausschlug der 0ffentlichkeit. erlassene Bestim- lagen einige ~ sozusage n 
mungen des Krlegsausschusses filr Kaffee usw. vor; die Kollegen, die in Preisprfifungs- 
stellen mitwirken, werden ihnen wohl begegnet sein; in Kfirze ist eine eingehende 
Regelung dieser ~ Frag e dutch Vergrdnung zu erwarten. 
Ob :Bean standungen wegen Verdorbenheit heute zweckmfiflig sind, wenn die Ur- 
uache der Verdorbenheit die :Beschaffenbeit yon ~ amtlieh ffir diese Zwecke gelieferten 
R0hstoffen~ ist, mug iede~r einzelne mit sich selber hbmachen; bier ist das KapiteI 
Kaffee-Ersatzstoffe ebenso kritisch, wie die Kapitel Brot, Mehl, Marmelade usw. 
Es fehl~ anscheinend an den ffir die 6~fentliche Bewirtschaftung mai~gebenden 
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Stellen vielfach die Mitwirkung technisch erfahrener :Nahrungsmittelchemiker oder 
nahrungsmittelchemisch auf der HShe stehender Techniker. 
So bliebe denn fast als einziger aUseitig anzuerkennender Beanstandungsgrund 
heute nur Gesundheitsgefahr bezw. Gesundheitssch~dlichkeit; und w~e wenig gerade 
diese wirklich objektiv zu behandeln ist, erkennen wir an der Geschichte des Kaffees 
selber, wie an der seiner Ersatzstoffe am bSsten. 
Gegen den Kaffee selbst, gegen die Ziehorie, gegen das ,,Karlsbader Kaffee- 
gewiirz" ist zu verschiedenen Zeiten, gestiitzt auf ,,Erfahrung und wissenschaftliehe 
Forschung" der Vorwurf der Gesundheitssch~d|ichkeit erhoben, der ,,Beweis schwerer 
Sch~digung der Gesundheit der Verbraueher" angetreten women. 
Die Nahrungsmittelkontrolle befindet sieh eben in einer eigenartigen Lage, die 
wirklich manchmal zu schweren Konfl ikten ffihren kann, und in vielen F~llen mu~ 
sich heute der Chemiker, genau wie die Hausfrau und jeder einzelne (und nebenbei 
bemerkt such die reelle in vaterlg~ndischem Interesse arbeitende Industrie) yon Zweck- 
m~igkeitsgr i inden bestimmen lassen, selbst solche, die fffihe~: lieber Miirtyrer ihrer 
lJberzeugung eworden wiiren, als ihre Uberzeugung zu verleugnen oder aueh nur ffir 
sich zu behalten. 
D iskuss ion .  
Der Vors i t zeade:  Ich stelle die Ausffihrungen un zar Diskussion. 
Proof. Rupp:  Ieh mschte Sie auf ein neues Pr~parat aafmerksam machen. Es wird 
je~zt eiu Produkt als ,N~ihrsatzkaffeeersatz" in den'Handel gebracht. Ich habe diese Bezeich- 
~ung als irreffihrend angesehen. Es sollte mit dem alten Schwindel gebrochen werden, wenn 
jemaud glauben machen will, da$, wenn er einem Nahrungsmittei sog. ~Niihrsalze"~wie Alkaliphos- 
phate u dergl, zusetz[, alas Produkt dann eine besondere Niihrkraft besitzt. Wir wiirden da- 
mit die Frage aus der Welt sehaffen. Der betreffende Fabrikant hat dies eingesehen und die 
t3ezeichnung Ni~hrsalz weggelassen. 
Dr. Be i~ter :  [m Anschlufi an die Ausfiihrungen des tterru Referenten diirfte es yon 
Interesse sein, einiges fiber den jetzigen Stand der Herstellung und des Handels mit Kaffee- 
ersatzstoffeu zu erfahren. Naeh der Statistik der letzten ftinf Friedensjah're b trug die Ein- 
fuhr an Bohnenkaffee jiihrlieh rund 175000 t, enSsprechend 140000 t an gebranntem Kaffee. 
Der Verbraueh an Kaffbe-Ersatz- und Zusatzstoifen, d. h. Malzkaffee, Gerstenkaffee, Roggen- 
kaffee, Weizenkaffee, Oichorie, Feigenkaffee, sogenannten Kaffee-Essenzen und anderen Kaffee- 
Ersatzstoffea betrug rund 200000 t. Nimmt man die BevSlkerung Deutsehlands mit 70 Millionen 
an, so entfallen auf den Kopf d er Bevflkerang fund 5 kg Bohnenkaffee und Kaffee-Ersatz- 
stoffe. Bei einer Durehsehnittsmenge von  20 g Kaffeesgoffen ffir 1 l Getr~inke ntfallen in 
Deutschland an Kaffeeget~nken mindestens 280 1 'auf .den Kopf tier BevSlkerung, gegeniiber 
einem ¥erbrauch an alkoholisehen Getritnken von 105 1, wobei zu berileksichtigen ist, daft 
bei dem Mangel an sonstigen Nahrungsmitteln der Bedarf an sonstigen Kaffee-Ersatz- 
stoffen in tier jetzigen Zeit noch wesentlich hiiher ist. Aufier dem seitherigen Bedarf yon 
200000 t an Kaffee-Ersatzs~offen miissen also dutch solehe auch noch die fehlendon 140(}00 t 
Bohnenkaffee gedeckt werden, sowie der :Mehrverbrauch durch den Ausfall an Tee, Kakao und 
Schokolade in der jetzigen Zeit, Es ist daher nicht Wunder za nehmen, dail an Kaffee-Ersatz- 
s~offen ein empfindlicher Mangel eingetreten ist und zwar insbesondere an den vorwiegend in 
Betracht kommenden, nhmIieh der 0ichorie und Gerste, denn sehon in Friedens~eiten konn~e 
die inlKndische ~ Produktion von Ciehorienwurzeln nur 2/a des Bedarfs decken, der ~ Rest kam 
yon Belgien, woher.die Einfuhr abet jetzCgesperrt ist, da die dot~ige Produktion, ebenso such 
die von den besetzten Teilen Nordfrankreichs, ffir die Bedfirfnisse tier dortigen Beviilkerung 
and zum Teil such des Heeres gebraucht wird. Der einheimische Cichorienanbah ist nun mit 
dem Krieg sehr zuriickgegangen, er vermoehte im Jahre 1916 nur  45°/0 und 1917 nut 30°/o 
des Friedensbedarfs zu decken. AIs Ersatz wurde der Industrie eia Streckkontingent an 
Gers~e zugewiesen, das aber aus Grfinden des sonstigen Nahrungsmittelmangels nut zu einem 
Teil abgeliefel~ werden konnte, so da~ die Oesamtindustrie mit Einschlufi der Ge~eidekaffee- 
indusgrie nut e~wa 65 o!, des Friedensbedtrrfs heute zu decken vermag. ~ Es warden deshalb alle mfg- 
lichen Ersatzstoffe angeboten, wobei haup{si~chlich in Be(racht kommen die von der Regierung 
angewiesenen Zaekerriiben und insbesondere Rfibenschnitzel und zwar ganz ausgelaugte und 
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nach dem S~effens~schen Verfahren teilweise ausgelaugte. Nun ist ja bekannt, daft diese so- 
wohL wie die Zuckerrtiben selbst ein wichtiges Futtermi~tel sind und als solche sehr not- 
wendig gebraucht werden, und daft nach den ,Festsetzungea des Kaiserl. Gesundheitsamtes" 
die Yerwendung ausgelaugte]' Schnitzel zur Kaffee-ErsatzstoffhersteHnng iiberhaupt verboten 
ist. Sic sind auch zum mindesten kein vollwertiger Ersatz, sondern nur gewissermaffen in 
Fiillsel, sic sind schlecht verar~eitbar unit verbrennen i sbesondere l icht beim l~5sten. Spekula- 
tire KSpfe haben nun unter einer gewissen Duldung tier Regierung alles m~igliche herange- 
zogen, um die Kaffee-Ersatzs~offe zu ersetzen und nat~irlich each, um dabei Gold zu verdienen. 
Auch veto Ausland, insbesondare yon Holland, sind ziemtiche Mengen oftener und moist 
minderwertige Kaffee-Ersatzstoffe h reingekommen u d da diese ohne Anstand und zu jedem 
Preis verkauft werden durften, so kam bald ein sehwunghafter Handel mit sog. auslandischen 
Kaffee-Ersatzstoffen auf, die abet zum grSfften Tell im Inland hergestetlt werden. Auch manche 
Kommunalverb~tnde haben alles msgliche aufgekauft, um daraus Kaffee-Ersatzstoffe h rzu- 
stellen. So wurden z. B. yon einem Kommunalverband aufgekaufte Kohlriiben gerSstet und 
his zu 3 M. des Pfund verkauft, undes  sind auch in den Laden haufig Kaffee-Ersatzstoffe 
aus ganz minderwertigen Sabstanzen, z. B. aus Schilf, aus Kohlstrtinken uod -bla~tern herge- 
steltt, zu finden, die zu horrenden Preisen verkauft werden, wRhrend ftir die Industrie der 
Verkauf der reellen Kaffee-Ersatzstoffe, z. B. Vermischungea yon Cichorie mit Gerste, nach 
den bestehenden Richtpreisen ut zu 55--65 Pfg. das Pfund gestattet ist. Das bests Mittel 
gegen diesen wilden Handel ware sine Vorschrift, daft diese Ersatzstoffe nur in Pake{en ver- 
packt gehandelt werden dtirften, far die dann die Preispriifungsstellen, denen ja auch die Zu- 
sammensetzung bekannt gemacht werden muff, den Preis festsetzen kSnn~en; dadurch ware 
auch eine genaue Kontrolle seitens der Untersuchungsiimter mSglich und die Fabriken kiinnten 
zur Verantwortung herangezogen werden. Eine grunds~tzliche Forderung ware nattirlich, 
daii ftir diese Verpackungen HSchstpreise und nieht Richtpreise festgeeetzt wfirden. 
Was alIes zur Kaffee-ErsatzstoffhersteUung heute herhalten muff, ist ja den Herren 
Kollegen aus der Praxis zur G~nfige bekannt und alle die vision Falschungsmittel, welche 
durch die Tatigkeit der Nahrungsmitteltiberwachung in den letzten Jahrzehnten ausgemerzt 
wurden, sind wieder aufge~aueht. Ieh erinnere hier nur an die vielen Stoffe, die im 
Grunde eigentlich nichts anderes ind, a]s gerSstete Cellulose. Auf der anderen Seite sind 
aueh manche Rohstoffe herangezogen worden, die sehliefflich als Kaffee-Ersatzstoff, besonders 
auch in Vermischung mit Cichorie, Gerste, Zuckerrtibe ganz gut verwendet werden kSnnen, 
die aber zum Tell ebenfalls als Futtermittel odor fttr die Fettgewinnung vieI wichtiger sind, 
moist aber our in so verschwindenden M~ngen zur Verftigung stehen, daft sic fiir die Gesamt- 
menge der Kaffee-Ersatzstoffe kaum in Betracht kommen. Ich mSchte als Beispiel our die 
Eicheln anfiihren, die in Yerbindung mit anderen Stoffen sich sehr gut als Kaffee-Ersatzstoff 
eignen und schon immer benu~zt wurden, yon denen aber hfchstens 5000 t fiir dlesen Zweck 
zur Verfiigung stehen. Noch viel geringer sind die Ergebnisse der verschiedenen Sammlungen, 
z. B. yon Wei~dorn, trotz des umfangreichen amtlichen Apparels, der daffir in Tatigkeit ge- 
sefzt werden ist. Es ist haufig auch die Bemerkung zu machen, daff die Meinung herrscht, daff 
Rohstoffe odor verdorbene Kartoffeln, die zu gar nichts anderem mehr gut seien, sich immer 
noch ftlr die Kaffee-Ersatzstoffherstellung verwerten lieffen, wogegen aber im Interesse der 
Nahrungsmittelversorgung ganz entschieden zu protestieren ist. Dasselbe ist auch der Fall 
beider Verwendung yon Stoffen direkt unappetitlicher Art, wie Kartoffelptilpe: @arget~iger aus 
den Bierfassern, Obsttrestern usw. Ein wirklich guter ausgiebiger und dem Sinne der Nahrungs- 
mittelgesetzgebung e tsprechender Kaftee-Ersatz lafit sich nur aus wirklich auch gehaltreichem 
und einwandfreiem Rohmaterial herstellen und man wird immer wieder darauf hinauskommen, 
daft dabei haupts~ichlioh Cichorie und Gerste odor sonstige starkemehlhaltige Rohstoffe, wobei 
z. B. auch der Mais und die Kartoffel wichtig sind, verwende~ werden kiinnen. Der Mangel 
an Eaffee-Ersatzstoffen hat einen grofien Tell des Volkes, besonders auf dem Lands, schon 
langst zur Selbstifilfe getrieben, denn es werden dor~ massenhaft Gerste, Roggen, Erbsen, 
Graupen usw. gerSstet. Es is~ deshalb kein Vorteil ffir die Ailgemeinversorgung. wenn an 
der Zuweisung f~ir die Kaffee-Ersatzstoffherstellung wichtiger Rohs~offe zu sehr gespart wird, 
dean gerade dutch das Selbstr(isten i  den Haushaltungen findet zum Tell sin Verderben yon 
vielem Material, zum indesten aber dessen unratio~elle Ausnutzung start. 
Dr. Rothenfu f ie r :  Ieh mSchte anregen, daft zur Frage der Bezeichnung Stellung ge- 
nommen wird. Bezeichnungen wie Nahrsalzkaffee, homSopathischer Kaffee, Fruchtkaffee sind 
nicht zulassig. Man hat zwar gesagt, Getreide sind each Friichte, abet ich bin der Ansicht, 
daft diese Bezeichnung nicht berechtigt ist. Izh mSchte nun wissen, wie Sis dariiber denken. 
Bisher hat man z. B. unter Fruehtkaff'ee nut solchen verstanden, dot' Feigen in wesentlieher 
Menge enthielt. "Dis Bezeichnung homSopatt~ischer Kaffee haite ich fiberhaupt fiir unzulassig. 
Geheimrat Thorns:  Es ist besonders wichtig, daft wir [n unserer eiweiff, und fettarmen 
Zeit nieht die bess0r verwertbaren fe~t- und eiweit~reichen Samen als Kaffee-Ersatzmittel h ran- 
ziehen. " Von Holland sind grSfiere Ssndungen yon Lupinen zu dem Zweek nach dem Rhein-  
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land gekommen. Diese Verwendung wurde abet eingeschr~nkt, nachdem es gelungen ist, in 
neuerer Zeit die Lupinen yon den Gift- und Bitterstoffen zu befreien und als hochwertiges 
Eiweifiprodukt ffir die mensehliche Ern~hrnng nutzbar zu machen. Man kann aber die Schalen 
der Lupinen als Kaffee-Ersatz verwenden, die das gleiche leistan wie die ganzen Lupinen. 
Die Lupinen enthalten drei Alkaloide: Lupanin Lupinidin und Lupinin. Das Lupinidin ist 
nach Wi l l s tg t te r  identisch mi~ dem giffigen Spartein, Lupininound Lupanin zeigen nach 
K o b~rt  Wirkungen .auf die Medulla oblongata, deshalb sollte man die Lupinen, wenn sie als 
Ersatz ffir Kaffee zugelassen werden, nur verwenden, wenn sie vorher yon den Alkaloid~n 
msglichst befreit sind. Es wurden in den Lupinen~Praparaten oft noch 0,2--0,3% dieser 
Alkaloide aufgefunden. Man sollte deshalb Alkaloid-Bestimmungen in solchen Prgparaten nlcht 
fiir iiberfllissig halten. --"Ich mSchte dann noch fragen, ob Akaziensamen als Kaffee-Ersatz 
zulRssig sind. Sie sind gerSstet in den Verkehr ge]angt, sollen aber eino emetische Wirkung 
haben, also ist auch da wohl Vorsiehb geboten. 
Dr. R iechen:  Ich mSchte darauf aufmerksam roacheD, dal~ mit den augenblick]ich im 
Handel befindtichen Kaffee-Ersatzmittetn haufig noeh eine Begteiterscheinung velbunden ist~ 
daft nRmlich .ihre stoffliche Zusammensetzung mit dem Preise, den mad fiir sie fordert, in gar 
keinem Verh~ltnisse sfeht. Es werden teilweise Preise verlangt, die geradezu ats unerh~rt zu 
bezeichnen sind, und zwar wurden z. B. in Essen mehrfach Erzeugnisse, die aus Steckrfiben 
hergestellt waren, zu 3~4 Mk. alas Pfund verkauft. Desgleichea sollte ein Kaffee-Ersatz, der 
aus Bohnen- und Buchweizen-Schalen hergestellt war, nicht weniger als 4 Mk. alas Pfund kosten. 
Es sind dies doch Preise, die geradezu als unerhfirt bezeichnet werden m~isseD, and die auf 
eine schamlose Ausbeute des 1/aufers hinauslaufen. Es hat auch den Anschein, als ob man 
gelegentlich ~ninderwertige Futtermittel, die man senst, nur zu einem sehr rn~ifiigen Preise hRtte 
absetzen ksnnen, rSstet, am sie dann als Kaffee-Ersatzmittel zu einem weitaus h6heren Preise 
verkaufen zu kfinnen. So wurde mir z. B. ein Erzeugnis vorgelegt, das sich als ein M~ihlen- 
abfall herausstellte, und zwar wurden hierffir nicht weniger wie 270 Mk. ffir den Zentner ver- 
langt. Als Futtermittel ware es kaum den zehnten Tell wer~ gewesen. Es wird daher 
meines Erachtens die alterhSchste Zeik dat~ gegen diese unerhsrten Preise energisch einge- 
schritten wird. 
Geheimrat Juckenack :  Bet Lupinen muff man unterseheiden, ob sie zur Herstellung 
eines menschliehen Nahrungsmittels, .oder als Viehfutter Verwendung finden sol]en. Lupinen 
liefern zweifellos einen guten Kaffee-Ersatz. Die Bedenken des Herrn Geheimrat Thorns retie 
ich nicht sehlechthin. Die Erfahrung hat gelehrt, dat~ Lnpinen sehon seit Mitre des vorigen 
Jahrhunderts bet-der Berstellung von Kaffee-Ersatz Verwendung ridden, sogar vielfach~ z, B. 
in ~sterreieh zu dem Zweck angebaut wurden. Ich bin iiberzeugt, dal~ frfiher vielfach die 
Lupinen ohne weiteres gerSstet, also nicht zuvor entbittert °wurden. Es mag sein, daJ~ ge- 
sundheitsschadliche Stoffe beim RSsten zerstfirt werden. Nach dem Genu~ yon entbitterten 
Lupinen sind noeh keine Gesundheitsbeschadigungen beobachtet v¢orden. Im fibrigen sind die 
Ursachen der bet Schafen beobachteten d als Lupinose bezeicbneten Krankheit noch nieh~ 
Vollst~ndig aufgekl~rt. Nach dem Genufi entbitterter Lupinen sind jedenfalls Erkrankungen 
der Tiere bisher .nicht aufgetreten ; beim Menschen wurde Lupinose bisher iiberhaupt noch nich~ 
beobachtet. Wahrseheinlich ist die Krankheit darauf zurtickzuffihren, daft gelegentlich Lupinen 
nicht troeken' geerntet und gelagert wurden, und daft sich so Toxine gebildet hatten, die dann 
gelegentlich in Schafherden Verluste dutch Auftreten der Lupinose verursachten. 
Prof. R ~ h r i g: Herr Geheimrat J u cke n a ek hat bereits angedeutet, was ich noeh sagen 
woll~e. Auch mir sind Gesundheitsschadigungen durch den Genu5 gerfsteter nicht entbitterter 
Lupinen nicht"bekannt. Vonder ReichsgeSreidestelle sind nun neuerdings den Fabrikenan 
Stelle yon LupihenLupinen~xtrakte ~.ur Kaffee-Ersatzherstellung zu ewiesen worden. Wird 
nun aueh ftir diese verlangt,,das Alkaloid zu entfernen? Und in welcher Weise sell dies er- 
folgen,, ohne den damit gewonnenen Kaffee-Ersatz in unbilliger Weise zu verteeern? ]3iese 
Frage hat ~ ftir Leipzig eine gewisse Bedeutung, da yon der sRchsischen Abteilung f~ir E satz- 
mittel des Kriegswueheramtes eider hiesigen Firma die Genehmigung des Betriebes ffir die Her- 
stellung Yon Kaffee-Ersatz unter Verwendung yon Lupinen ut unter Voraussetzung tier vorher 
stattgefandenen Entbitterung ertei)t wurde. Eine solehe ist aber fiberfliissig und" zweckles, 
wenn das Alkaloid dureh der, RSstprozet~ zerst~rt wird.eder .verloren geht, worauf schon yon 
anderer Seite hingewiesen Wurde. 
Dr. Gr l inhut :  Unter den Foi~erungen, die :Herr Dr. K lassext  ffir Kaffee.Ersatz au5 
gestel]t hate findet sieh der Satz, da~ der Kaffee-Ersatz ke inen  abschreekenden Ge-
schmack  besitzen soil. Es muff wohl rich*alger heifien: Kaffee-Ersatz muff W oh igeschmack  
besit~:en. Man k~nnt~ nun sagen, des ist rein subjektiv, aber die Fests~ltung tier Abwesen- 
heit~eines abschreckendei~ Geschmaekes.ist ebenso subjektiv,, ebenso sehwierig, wie die F st- 
stellung., eines Wphlgeschmacks. Der Kaffee-Ersatz:mu/~ doch geniel~bar sel~. Unter den 
Sto~ffen ~ die vet;we~de~; werden dfirfe~ ~w.urden Oliven-, Datte]~ end Steinnul~kerne genannt. 
Herr Dr: K ~ a s s e r t ha~ Selbst an:geffihrt, daft die'S~ejnn{~t~kcrn~e ' nur t)rauchbar werden durch 
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Zuckerzusatz, sis sind also nur Tr~iger des Caramels. Ober Steinnufkerne haben wir un$ 
schon frfiher ge/iufert, daft sis unzuliissig sind ; ieh bitte also, entgegen Herrn Dr. K1 a s s e r t ,  
Oliven-, Steinnaii- und Dattelkerne als unzul~issig anzusehen. 
Dr. See l :  Ieh m~iehte auf eine Kuriosit/t~ aufmerksam mache~. In eirem mit Mehl- 
beeren nnd Rfiben vermischten Zichorienkaffee konnten wir noch eine andere hSchst interessante 
Beimischung wahrnehmen, n~mlich ~rSfere Mengen Tor fmoos ,  Sphagnum-Ar ten .  Dieser 
Bestandteil ist sehr augenffillig und kann nicht iibersehen werden; t3~pisch sind die elgenartig 
geformten Blattehen dieser Moosart, die sich unter dem Mikroskop aIs zarte Gebilde ansshen~ 
zu beiden Seiten wie mit Stacheln odor Ftitichen zablreieh besetzt. Diesen Sphagnum-Arten 
wird yon manchen Seiten eine antiseptische Wirkung zagesprochen. 
Dr. K raus :  A]s Beweis ftir den Umfang, den die F/~lsehungen arJgenommen haben, 
miiehte tch nut erw/~hnen, daf ich bei einer Fabrikrevisien 7 Doppelwagen gebrauchter Eichen- 
lobe vorfand, die zu Kaffee-Ersatz verarbeitet werden sollten. 
Dr. Gr i inhut :  Mir ist b/iufig ein hoher Sandgehalt a'ufgefallen; ich land filter 10 bis 
20°/o in 10°/o-igor Salzsaure unliSsliche Mineralstoffe. Es ist in .solchen x~rillen der Einwand 
erhoben worden~ dal~ es sich um Kiese]sfiure handelte, die ein normaler  Bes~aadteil der 
Pflanzen sei, etwa wie die im Schachtelhalm enfbaltene. ~,Venn wir aber dana die l ( i s l i che  
Kiesels/iure bestimmten, fanden wir nut eine geringe Menge; die Hauptmenge der unlfslichen 
bestand also tatsachlich aus Sand, und da stehe ich auf dem Standpunkt, daf sin Erzeugnis 
mit so hohem Gehalt unzul~ssig sei, well es offenbar aus einem unzureichenden Rohmaterial 
hergestellt ist. Ich glaube deshalb, wir soItten den in den Entwtirfen zu Festseizungen fiber 
Lebensmittel angegebenen Grenzwert yon 2% nnlSslicher Asche beibehalten. In letzter Zei~ 
tag uns Kaffee-Ersatz mit nut 20°  in Wasser tSsliehen Bestandteilen vor; das ist entsehieden 
zu wewig. In bezug auf E~trakt-Ansbeute ist ein solches Erzeugnis unzureichend; wir hrauchen 
ja nur daran zu denken, daft geriisteter Bohnenkaffee his zu 30°/o Extraktausbente gibt. 
Prof. Beyth ien :  2°/0 Sandgehalt ist wohl zu niedrig. Aach iN den Entwtirfen des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes wird ein Untersekied zwischen' den Ausgangsmaterialien ge- 
macht und bei Wn.rzein z, B. eine hShere Zahl, ich glaube 4°/0 festgesetzt ~). Ich glaube, vor- 
schla~en zu kfnne~), dal~ wir uns naeh den Festsetzungen der Entwfirfe richten. 
Geheimrat Thorns :  In kleinen Mengen mSgen die Alkaloide der Lnpinen ja nicht 
seh~d]ich sere; we~/n wlr aber sin alkaloidarmes Produkt mit Leichtigkeit herstellen kSnnen, 
dann sotlten wir auch daraaf bestehen, daft die Lupinen von den hlkaloiden vorher m~gticbst 
befreit werden. Das lafit sich z. B. ganz einfach bewirken dureh Koehen mit Wasser nnd 
Soda. Der grS~ite Teil der Alkaloids und Bitte~stoffe wird dadurch entfernt. ]ch mSchte aber 
nochmals betonen, dat~ meiner Ansicht naehes  richtig ist, nur die entbitterten Seha len  zu 
r/isten, um sis a]sdann als Kaffeesurrogat zu benuizen, 
Herr T r i l l  i c h: Es bat reich sehr interessiert, die Beobachtungen der Herren dsr l~ah- 
rungsmittelkantrolle zu hSren und m/ichte nun die Frage stellen: Wie stellen Sie ~ieh za der 
hnregung, dem Kaffee-Ersatz Coffein zuzusetzen? Diese Anregung wurde yon Geheimrat 
F i scher  gegeben mit der Begriindung, dab wit Kaffee jetzt nicht einfilhren kSnnen, abet die 
Coffeinanregung brauchen. Ich bin um meine Meinung gefragt worden, hale aber darer ge- 
warnt, derar~ige Stoffe in die Hand yon Fabrikanten zu geben, da der Fabrikant nicht we~fi, 
welches Schicksa] solohe Gifts in den Hiinden seiner Angestellton und Arbeiter nehmen. Es 
hat sieh auch herausgestellt, daft Handelsprodukte, denen Coffein beigemischt war, keine gleich- 
m~ige  Mischung erhielten. Die einzelnen P/~ekehen und sogar Schiehten haben einen ver- 
schiedenen Coffeingehalt gezeigL - -  Die iibrigen Zust~inde auf dem Gebiete der Kaffee-Ersatz- 
stoff-Indnstrie sind zur Zei~ h~ichst betrtiblich. Gerste und andere Rohstoffe stehen nich~ mehr 
zur Verffigung oder werden far andere Zwecke zurtickgehalten. Da keine Gerste ftir die Zivil- 
bev~lkerung freigegeben is~, haben wir dis Folgeersehsinung, daf gerade die billigen Ersatz- 
mitts1 nich~ mehr geliefert werden kfnnen. Ahnl iche Yerh~tltnisse liegen belder  Ziehorie vor. 
Es muften die Kaffee-Ersatzstoffe gestreck~ werden. Diese Streekungsmittel sind nun zwar 
zum Tell ~weckentsprechend, zum Tell aber 8chwindetrnittel und. F~tlsehungsmittel. Sogar 
Eiehenlohe wurde Zugesetzt und die friiher verpsnten ausgelatigten Zuckerrtibenschnitzel wurden 
insbesondere yen den :wissenschafflichen Brauerkreisen warm empfohlen. Betrtiblieh sind auch 
die getroekneten Kohlri~ben. Kein. Mensch welt3 was damit gemaeht werden sell, und daher 
s011ten sis zu Kaffee-Ersatzmittel verwandelt werden. ' Das Schlimmste ist aber der Preis- 
sehwindel, der mit Kaffeemischungen und mit Kaffee-Ersatzmisehungen getrieben wird. Der 
Kriegsanssehuf hat fiii ~ letzteren Riehtpr'eise yon 60 Pfg. festgesetzt and sogar Kommunalver- 
b~inde bringen Ersatzkaffee mit 1,80 Mk. und 2 Mk. das Pfund. in den Handel. :Diese Zu- 
st/inde gehen auf die Dauer nicht: Die Lupineri sind yon uns a]s bedenklich angesehen woriten; 
Auch im Gesundheitsamt ist dav0r gewarnt worden, jefzt aber sd]len sis verwendet werden, 
obwoh[ sis ais Fettermittel he.schlagnahmt sind. ~'~ohstbffe fiir-'<tie liaffee-Ersatzherstellung 
~,) In, den Entwtirfen sleht 2,5°/o, ftir Feigen and andere zuekem'elche Frtichte L°/o. 
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stehen uns nicht in geniigender Menge zur Verffigung. Es kann nieh~ ~]3 ~ dessen geliefert werden, 
was' in Friedenszeiten gobraueht wurde. Eine welters Folge davan ist, daft sioh Leute Ge- 
treide veto Fold gestohlen habfn oder daf die Bauern bestochen wurden, es zu teuren Preisen 
abzugeben, odor, daft sich die Louts Graupen selber rSsten. Jede gausfrauenzeitung enth~ilt 
s01che Hinweise. Es ist eben das Bedtirfnis nach Kaffee-Ersatz vorhanden, kann aber nicht 
befriedig~ wercten. Was werdon soil, wenn man daf~ir nicht Zuckerrtiben odor Gorste freigibt, 
weir ieh nicht. Es ist aber die ungeniigende Ausnutzung der N~hrstoffe dieser Rohstofte bean- 
stander worden. Da kann ich nur sagen, daf sie so besser f~r die mensehliehe Ern'~hrung 
ausgenutzt werden, als iibor die Verftttterang an Tiers. Wenn sis bei letzterer Verwendung 
sehr viol teuerer als Fleiseh und Fleischprodukte in den Handel kommen, werden die ursprfing- 
lichen N~hrstoffe nur zum 8. Tell ausgenutzt; dagegen zur H~tlfte, wenn sis gerOstet werden. 
Geheimrat J u c ken a ok: Es ist hier die Frage angeschnitten worden, ob Coffein zuge- 
setzt werden kSnne. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz einfach, abet wir k5nnen 
fiber sis nicht hinweggehen. Denn die Frage kann unter Umst~nden yon grofer votkswirt- 
schaftlicher Bedeutung sein. Coffem ist der physiologisch wiehtigste Bestandteil des Kaffees, 
tier in tier bekannten Weiss auf das Zentralner~ensystem einwirkt, fehon vor 140 Jahren 
konnten die deutschen Bundesftirsten di  Einfuhr dos Kaftees nicht unterbinden. Die Terri- 
torialffirs~en hatten damals ein Ieteresse daran, das Gold nicht ins Ausland abwandern zu 
lassen, aber sobald das Volk die Wirkung des Kaftees kennen gelernt butte, war der Kaffee- 
gennf nicht mehr auszurotten, tn neuerer Zeit ist dann ziemlich weitgehend yon Coffein be- 
freiter Kaftee hergestellt worden. Sogenannten eoffeinfroien Kaffee bezeiehnete Harnack  
als ein kastriertes Genufmittel. Als sog. Malzkaffee mi~ grofier Reklame eingetftihrt wurde 
hies es auf cinmal: Kaffee is~ sin sehr:gef~hrliehes Gift; wir haben hierftirjetzt ein unseh~td- 
liches Ersatzmi~tel. Sowohl cofteinfreier Kaffee als auch die sog. Kaffee-Ersatzmittel haben 
ihre Berechtigung, aber verkennen wir nieht, daft dei" Kaffee ein wiehtiges Genu~mittel is , das 
yon vision nur wegdn seiner anregenden Wirkung getrunken wird. Man muf unterscheiden 
zwischen solchen Personen, die den Kaffee nut zur Befriedigung des Flfissigkeitsbed[irfnisses 
geniefien, und solchen Leu~en, die ihn ats Genufmittel, als Anregungsmi~tel rinken, wenn 
sis abgespan.nt sled. Es frag~ sich nun, ob man grundsi&tzlich dagegen sein sell, Coffein dem 
Kaffee-Ersatz usetzen zu lassen. Grunds~tzlich sell der, der Malzkaftee u. dergl, bisher als 
ein indifferentes Genuf~mittel gekauf~ nd getrnnken hat, diese Zubereitungen welter so wie 
bisher bekommen. Aber veto volkswirtschaftlichen Standpunkt ist es wichtig, Versuche an- 
zustellen, ob es technisch mSgtich is~ sorgft~I~ig dosierte, coffeinhaltige Kaffee-Ersatzmit~el 
herzus~ellen. Wenn dies geht und wir so ein Mi~tel herstellen kSnnen~ das den Kaffee auch 
in seiner anregenden Wirkung ersetzen kann, und wenn sich dieses Produkt dann einf~ihrt, 
dann kfinnen wit dadurch volkswirfschaftlich grol~e Werte schaffen, well dann nicht mehr 
wie bisher fortgese~zt Miilionen Mark f~ir Kaffee ins Ausland zu wandern brauehen, tch bin 
tier Ansich~, d£fi die Anregung yon Professor E. F i scher  sehr beachtenswert is , daft al[er- 
dings dem~/~chst der cofteiahaltige Kaffee-Ersatz unter genauer Ken nzeichnung in den Verkehr 
kommen retiree. Denn das Publikum muff wKhlen kb.'nnen, ob es sin coffeinhaltiges Ersatz- 
mittel haben will oder nicht. Ieh kann nich~ sagsn, in welehem Stadium sich die Versuche 
jetzt befinden, jedenfalls aber wKre es sehr wichtig, wenn wit in der Lage w~ren, fabrik- 
"m~ig sine einschlKgige Zubereitung herzastellen, die in gesundheitlicher Hinsich~ unbedenklieh 
ist. Den Gedanken yon vornherein abzulehnen, ware voreilig , hiefie, das Kind mit dem Bade 
aussehfi~ten, und w~re wissenschaftlich, technisch und volkswirtsehafttich nieht zu billigen. 
Herr T r i l l i ch :  Den Kaffee nehmen die grofien Verbraucherkreise al~ Genufmittel, 
wegen seiner Farbe und seines Geschmackes, abet nicht odor viel weniger wegen seiner 
Coffeinwirkungen. Sobald wir die Grenzen Wieder often haben, wird das Publikum wieder 
Bohnenkaffee kaufen, seines Wohlgeschmackes und/kromas wegen; auch wirken die Aroma~le 
vielleicht mehr als das Coffei~. Wir miissen aueh die volkswirtsehaf~Iiehe Seite bedenk-en; es 
sind ftir Bohnenkaffee zwar j~hrlich 200 Millionen "ins Ausland gegangen, aber er hat UnS 
auch jKhr!ich 90 Millionen an Zolleinnahmen gebracht und diese werden wohl noch erhSht 
werden. Der Kaffee ist also sine wichtige S~euerquelle, die wir unterbinden, wenn die Ver- 
braueher mit Kaffee-Ersatzstoffen zufi'ieden w~ren, denen wir Coffein zusetzen, das im Inla6d 
hergestellt werden kann. Ich bin fes~ iiberzeug~, daft, wfnn man wieder B6hnenkaffee be- 
kommen kann, man ihn aueh kaufen wlrd, selbst wenner 10 M. das Pfund kostet imd wenn 
xvir, aueh den Ersatzmitteln och mehr Cbffsin" zusetzen kSnnen. Dr. S t raub  in Freiburg 
hat den zweckm~fiigen Vorschlag gemacht, man sells sich Coffeintabletten kaufen und in das 
Kafteegetrank hineingeben. Im Grofbetrieb ist sine so genaue Dosierung ausgesch]ossen. Ich 
kann mir nicht, denken, wie es m~glich sein soil, in einer Fabr[k, we t~glieh 20 Waggon- 
ladungen Kaffee-Ersatz lmrgestellt wet.den, so zu arbeiten, daft der Cofteingehalt durchaus 
einheitlich ist. Auch ist es noeh nieht sicher, ob die Wirkung des freien, 'synthetiseh herge- 
stetlten Coffeins dieselbe isf, wie die des im Kaffee odor Tee gebundenen; schon im Tee ist 
j:~ die Wirl~/ig'eine andere. • Jedeafalls ist di~ -Fragd no6h "nidht:gekl~rt. Bei dem, heutigeu 
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Stand der Dinge and bei-den Finanzen unseres Reiches maB se]bstredend jede Anregung auf 
alte mfiglichen Wirkungen bin geprfift werden. Im fibrigen haben wir schon vor 20 Jahren, 
ich war dama]s Mitreferent, i~ber die Sachs gesprochen u d uns auf den Standpunkt gestellt, 
daft ein Zusatz yon Coffein zu Kaffee-Ersatzmitteln nich~ gutgeheil~en werden sell. 
Dr. Be i t te r :  Ich mfchte nur b~merken, dab es schon mfglich ist, Coffein in genauer 
Dosierung den Kaffee-Ersatzstoffen zuzumischen. Ich selbst babe in einer Fabrik 2o/0 dem 
Ersatz zugemisoht. ' Die Proben zeigten nur ganz minimale Differenzen in der Verteilung. 
Natfirlich marl man sehr vorsichtig vorgehen, und die Gefahr, da~, wenn man nicht mit der 
Methode vertraute Arbeiter hat, die Durehmischung ungleich Wird, ist sehr groB, aber jedem 
fails ist es mfglich, Coffein im Kaffee-Ersatz gleiehm~Big zu ver~eilen, allerdings nach einem 
Verfahren, das anders ist, als das yon F i scher  angegebene. 
Geheimrat J u ck en a c k: Der Preis des Kaffees stand mit dem GenuBwer~, seinem Ge- 
schmaek und Aroma im Einklang. Das Pfund Kaffee kostete im Frieden daher je nach der 
Sorte etwa 1,40 Y[. his 3 M. Fragen Sie einmal das Pablikum, warum es Kaffee trinkt. Man 
~rinkt guten Kaffee, wenn man sich nieht wohI ffihlt, man nimmt einen starken Kaffee nach 
einem guten Essen, und zwar wegen seiner anregenden Wirkung. Die Rfs~produkte sind es 
nicht, die diese anregende Wirkung hervorrufen. Das kann Ihnen jeder Herzleidende sagen; 
sonst wiirde fibrigens der coffeinfreie Kaffee dem Herzkranken icht anders bekommen. 
Prof. Lendrich:" Es steht in Frage, ob ein coffeinhaltiges Kaffee-Ersatzmittel unter 
Kennzeichnung feilgehalten werden kann. Ich mfehte da auf das Giftgesetz hinweisen. Es 
ist dech etwas anderes, als wenn Kaffee und Tee als Naturprodukte feilgehalten werden 
Wenn man Coffein den Kaffee-Ersatzmitteln zusetzt, dann unterliegt m. E. das Produkt dem 
Giftgesetz and daft demnaoh nut in Ap6theken feilgehalten werden. Was die weitoro Frage 
betrifft, ob d~s Coffein so verteilt werden kann, daB keine Bedenken gegen die gleicbmKfiige 
Beschaffenheit der Erzeugnisse zu erheben sind, so habe ieh durch }~ersuche gefumten, daBt 
die Verteitung bei Getreidekaffee wohl mfglieh ist. 
Dr. Bouhon:  Nach der Verordnung fiber den Verkehr mit Arzneimitteln veto 22. Ok- 
tober 1901 gehfrt das Coffein zu denjenigen Stoffen des Verzeiehnisses B, die auBerhalb der 
Apotheken fiberhaup~ nicht feilgehalten und verkauft werden d~irfen. Welter kommt aber 
aueh noeh die Verordnung fiber die Abgabe starkwirkender Arzneimittel in Frage, wonach 
Cof~ein selbst in den Apothekon nur auf /~rztliche Verordnung abgegeben werden daft. Ein 
Zusatz yon Coffoin zu Kaffee-Ersatzmitteln verst51~ demnach gegen diese beiden gesetzlichen 
13estimmungen. 
Geheimrat Juckenaek :  Das trifft nur far Coffeintablegtoa zu, nich~ abet fiir coffein- 
haltige Kaffoe-Ersatzmittel. Das Verzeichni~ B der Kaiserlichen Verordnung fiber den Yerkehr 
mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901 kommt hier also gar nieht in Frage, auch ist das 
Verzeichnis A dasetbs~ nicht anwendbar, welt es sich nicht urn ein Heilmittel handelt. 
Dr. Lf in ing:  Zur Frage, ob das Publikum sich etwas aus dem Coffein macht, mfehte 
ieh bemerken, dab schon ein sehr wenig wissensehaftlich gebilde~es, somit unbefangenes 
Publikum, n~mlich die Wilden in allen Weltgegendea, gerade die verh~ltnism/ifiig wenigen 
Pflanzon, welche coffeinhal~ig sind, herausgefunden u d als GenuBmittel in Beautzung enera- 
men haben. Das Wesentliehe is~ also die Coffeinwirkung. 
Dr. Cantz le r :  Ich m~chte darauf hinweisen, dab wohl doch nich~ so leicht ohne 
weiteres Coffein zugesetz~ werden kann. Volkswir~schaftlich ware es vielleieht sehr gut, wenn 
wit Eicheln rfs~en and ibnen Coffein zusetzen. Ferner m~chte ich darauf hinweisen auf die 
Bestimmung, da~ eine Mischung aus Kaffee-Ersatz and Coffein nicht rundweg als Kaffee ver- 
kauft werden daft (vergL Vereinbarungen 1902). 
Prof. R upp: Ieh m~ehte noch die Bedenken, die gegen die Lupine bestehen, dutch ein 
Beispiel zu zerstreuen versuchen. In Karlsruhe wird die Bevflkerung mit einem Kaffee-Ersatz, 
der auch Lupinen eath~l~, versorgt. Der betreffende Fabrikant entbittert die Lupinen nach 
einem besonderen Verfahren, obwohl beim Rfsten die Bitterstoffe schon zum grffiten Tell 
eatfernt werden. Seit dem jetzt I~.m,matigea GenuB dieses Kaffee-Ersa~zes siad keine Klagen 
laut geworden, ira Gegenteil, man ~ufiert sich Sehr g/~nstig tiber d n Kaffee-Ersatz. Die Lu- 
pinen geben dem Absud einen kaffeeAhnliehen @eruch nd Geschmack. 
Der  V o rsi t z e n d e: Beztiglich des Zusatzes yon Coffein zu Kaffee-Ersatzmitteln wilrde 
ich vorschlagen, ichts zu beschliefien. Was die Ver~eitung beatific, so glaubo ich, daft diese 
m~glich ist. Was die Bedenken anbelangt fiber die Abgabe des mit Coffein versetzten Pro- 
~luktes, So m~chte ieh hervorheben, dab elne J~nderung der in Betracht kommenden Bestim- 
mungen: notwendig ware. Abet die Sache ist ja noch im vorbereitenden Stadium der Ent- 
wickelung. Es ist anzunehmen, dab die Reichsbehfrden alle Bedenken volkswirtschaftlieher 
und wirtschaftlichor Na~urerfrtern werden.: Deshatb mfchte ich vorschlagen, uns jetzt nicht 
darfiber zu ~uBern]- Dann zwei~ens haben wir betreffs des Wohlgeschmacks at]gemein ange- 
nommen, dafi'der Kaffee-Ersa~z geniefbar sein sell. Desgleichen sind wir emig beztiglich der Vet- 
wendung yon Oiivenkereen, Steinnufikernen usw., die nut als Tr~ger der wirksamen Sabst,~nz 
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dienen kiinnen. Sio sollen ausgesehlossen seth. Einverst~indnis herrscht aueh dartiber~ da& 
fiber die H0he des Sandgehaltes ine Bestimmung etroffen wird, and wir uns an die Bestim- 
mufigen halten, die veto Reiehsgesundbeitsamt s. Z. fiber Ksffeesurrogate f stgesetz¢ sind. 
Ebensb beziig]ieh der Extraktivstoffe. Kaffee-Ersatz, der weniger als 20% Extraktstoffe nt- 
halt, das ist viel weniger als normal, is~ als minderwertig hinzustell~n. 
Dr. Gr t inhut :  Ieh wiire daftir, 40--50°/0 fiif' Extraktivstoffe f slzuhalten. 
Dr. Bet t le r :  Ich glaube, wir kSnnen Grenzzahlen Ifir die Extraktivstoffe nicht fest- 
setzen, denn der Gehalt h/ingt veto R(istgrad and den Robprodukten ab. Denn wit habe~ 
Stoffe, die als I-]ilfsmittel sehr gut benutzt werden kiinnen, ffir sich aber einen geringen 
Extrakt;gehalt haben. Kakaosebalen z. B. geben nut 15--20°/o Extraktivstoffe, bet Weit~dorn 
haben wir auch nur einen geringen Extraktgehalt, b is  zu 200/0 herab. 
Der ¥ o r s i t  z e n d e : Der Extr~ktgeha]t hfinet yon der Efstweise und der Auswahl des 
Rohmateria/s ab. Wenn wir eine Grenze festsetzen, sehliefien wir minderwertige Produkte aus. 
ProL Lendr ieh :  Bet Kaffee betragen nach meinen Untersuehungen die Extraktstoffe 
22~28°/o. Die Melage hiilagt mit veto RSstprozefi ab. 
Herr T r i l l i eh :  Ieh babe bet Kaffee 20--27°/o Exiraktstoffe gefunden, bet den Ersatz -~ 
mitteln sehwankt der Gehalt ungemein, je naeh der Rfstung und Vorbereitu~g. Er kann z. B. 
bet Kern- und Gerstenkaffee 80 and auch 60% betr~gen. Es kommt darauf an, worauf man 
Weft legt; der Geschmack ist in den einzelnen Gegenden Deutschlarlds versehieden. Wenn 
man Mispelkerne oder Quittensamen roster, bekommt man sehr kaffeeahnlich sehmeckende 
RSs~produkie. Es gehen aber nur 8--10°/o Extraktstoffe fiber. Ebenso ist es bet den Dattel- 
kernen, die 11--12% Extraktstoffe geben. Ieh mSchte darer warnen, daft man jetzt unter 
den mifiliehen Verh~ltnissen die Grenzzahl yon 20°/'o festgesetzt. Wenn wir ein ~ateria] haben, 
das naeh Kaffee sehmeckt, warum sell man es dann nicht verwm~den, nur wei les weniger 
Extraktstoffe hat. Das Produkt wird so wie so meist mit Rfiben oder Zichoriegemiseht und 
dann gleieh~ sieh das aus. Es sind aueh versehiedene Patente erteilt worden, um an sich ganz 
wertlose Stoffe, wie ttolzmehl oder Steinnut~mehl als Trager ftlr Zuekerearamel zu verwenden, 
das allein zu stark farbt. Es erfiillen also selbst solche extraktarme Fiillstoffe einen gewissen 
Zweek. Ich warne also vet der Festsetzung einer Grenzzahl unter den jetzigen Verhaltnissen. 
Prof. W. F resen ius :  Aueh ieh bin gegen die Festsetzung einer Grenzzahl. 
Prof. Mayrhofer :  Ich sehliefie reich dem an. 
Der Vors i t zende:  Die Versammlung ist also der Ansicht, daft es nicht zweekm~ifiig 
ist, eine Grenzzahl ffir den Extraktgehalt festzusetzen. Bet den Lupinen i s t  das Bedenken 
gegen die Verwendung nicht herechtigt, wenn sie entbittert werden. Dana sind noeh die Preis- 
verhaltnisse rwSthlat worden. Es werden ffir Pral~arate oft ungebfihrlieh ohe Preise verlangt, 
doeh kSnnen wir bier nichts festsetzen, well wit die Zusammensetzung nicbt kennem 
Dr. K tasser t :  Die Preisfrage ktinnen wir bier rubig aussehalten, denn darfiber und 
fiber die Zulassigkeit der Yiischungen wird in :Kfirze eine amtliche R~gelung komrnen. 
Der Vo  r s i t  ze n d e : Damit w~ire Punkt 4 unserer Tagesordnung erledigt, wir 
kommen nun zu Punkt  5: F ruchts~f te  und  deren  Ersatzmi t te l ,  und ich 
bitte t terrn Prof. But tenberg ,  uns das Referat zu erstatten. 
Fruchtsfifte und deren Ersatzmittel. 
Berichterstatter: Prof. Dr .  P,  Buttenberg-Hamburg~ 
Die Form, in der die Fruchts~ifte in die tt/ inde der ¥erbraucher ge]angen, ist 
bei den einzdnen Fruchtarten verschleden: • Be! den ~imbeeren ist der MUtl~ersaf~ 
im Kleinhandel wenig bekannt, fast  durehweg erfolgt der Verbrauch als ~.ruchtsirup. 
Das gleiche ist bet  den Erdbeeren und Jchannisbeeren der Fal l .  Kirschsaft wird 
in ~orddeutschland sehr viel als Muttersaft, besonders zur Herstellung yon Frueht~ 
suppe'n :yerbraucht; .nur se]ten tr~fft ~:man den  mit Zucker 'eingekoeh~ten Salt an. ~e!~a 
(3itronensaft qst der haltbar gemachte Prel~saft das ~im meisten verbreitete Produkt, 
der geznckerte Citronenst~ft ~Chron~nsirnp) iSt:WeSentl!ch seltener. 
Die ~um-Fruchtsa~pr'~!Ssen-geeigneten Fri ichte: werden zur Zeit im erhShten 
Mal~e a]:s F/ischbbst U'nd' als Au~gangsm/~tei'ial zur t-Ie~stetlung veil M~rmelade be~ 
